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スポーツは.いつもギリギリのところからドラマが生
まれる.ゴール際で.土値目置で。 予想もし~かった展
開を見せる.スポーツのそん立醍醐障を.ワイド薗面
いっぱいにヲリアーに映し出す鴨ライブモードt直面
のスミからスミまで‘スッキリと見せる@固いっぱいナチ
ュラルに見せる.ヨfィヂミッヲなプレーを、ライブ愚あ
ふれる「ワイドパズー カ」で見たら.もうやめられない，
.銅山町、河叩フ刊ン.ワイトラヘ河-7:;t?・ワ作品…
闘に同叫唱がJ叫叫 9...，:;.-，"J/I:;tヵ・帽"拙喝l'.-. 
28形ワイド 28Wl'依体指導価格250.000円{線別}
函ハウス食品
自然水。そのおいしさを、安心して、
ご家庭で味わっていただくために、
六甲のおいい、水は熱を加えずに、
お届けします。
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伊勢丹美術館F322同
大正時代量牙帯留
主催:日本経済新聞社/伊勢丹美術館
協力:池田コレクション/市田株式会社
日本の
SETAN 
昭和時代彫金帯留
昭和跨代彫金帯留
伊 勢丹新宿
電話 03(3352)1111<大代表>/営業時間:10時 7時
※年内は連日休まず営業いたしますL
被イ
3察 職能訂
訟総繍私お〈徽滋綴議諺側:
.足穴子委広重ぞき員定塁足乙助の
dE君主主事実主語雪R走J装の性
;皇室E45提言訳書325実暴
自信諸問時そを2釘態力
い出わに対なち善こ届色ほた
一てずよすつのさのいなス Jミ
明治・大正・昭和のきものを平成流に・.
'.、ヘ
大正時代おしゃれ薗昭和時代東京の半Eの着物
半巾帯 (絹100%)一一一 58，000円 叫，川創出川-袋帯 (絹100%)一一一 88，000円-仕立上り小紋 (ポリ100%)一一一 68，000円〈商品の一例〉 ・仕立上り振袖 (ポリ 100%)一一一148，000円お正月のきものフェア 12/16(木) ~30(木)-ヲ工房・
